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DIEITAKURA・URTEILE DES SEISUISHO  
Erlえuterung und Ubersetzung  
Horst Siegfried Hennemann  
InzweifacherHinsichtgiltdasSeisuish∂（Mtldigkeitverscheuchendes  
Lachen）ausderÅraGema（1615－1622）alseinhanashibon（humoristiT  
SChes Geschichtenbuch），demliteraturgeschichtlichgrundlegende Bedeu－  
tung zukommt．Einerseits wurde seine Komik aus allen Schichten des  
VolkesundseinIdeenreichtum zum UrquellderVortragskunst derEdo－  
Zeit，der Tradition des klassischen rak柳，und andererseits wird sein  
4．Band als Ursprung der japanischen Kriminalliteratur erachtet．  
DieserBandistin die KapitelKikoeia hihan（Weise Urteile），ba na  
hihan（Unvernilnftige Urteile），So de naig冴Ien（Voreilige Fehlurteile  
und Tadaari（Vern也nftigesMittelmaB）unterteilt，beinhaltetGeschichten  
mit Gerichtsthematik und w注hltin der Darstellungsweise die Methode  
der Gegenilberstellung．Insbesondere von denKikoetahihan竜berschrie－  
benen 26 Geschichten verdienen lO Erz畠hlungen kriminalliterarisch  
gesonderte Beachtung，da sie direktdie RichtertAtigkeitderersten Edo－  
bakufu－StadtgouverneureVOnKy6to，Ky∂toshoshidaiinersterund2：Weiter  
Generation，VaterundSohn Ltakura，KatsushigeundShigmune，Wider－  
Splegeln．  
Einige Anmerkungen tlber denAutorselbst，Warumer diesewesens－  
frernde Gerichtsthematikin sein humoristisches Geschichtenbuch auf－  
nahm，Welche BeziehungenihnmitVaterundSohnDakuraverbanden，  
und wie das richterliche Wirken dieser Perst）nlichkeiten auf dieliteraT  
rische Gestaltung kriminalistischenInteresses Ein触B nahm，SOllzur  
Einleitung einer Ubersetzung der zehnliakura－Urteile des Setsuish6  
VOrangeStellt werden．   
Der Verfasser Anrakuan Sakuden（1554－1642），derinerster Linie  
alsAutor des Setsuish∂BerGhmtheit erlangte，hat sich darilber hinaus  
aucheinen Namenals Dichter von rengd（Kettengedichte）und々プ∂ka  
（satirischeScherzgedichte）gemacht，Sakuden，derausderprovinzMino  
（Gifu－ken）stammte，SOllverschiedenen Tempelberichten zufolge ein  
jiingererBruder des Burgherrn vonHida－Takayama，Znmamor＝悔卯－  
Chika（1524－1608），geWeSen Sein，WaSjedochaufgrundzeitlicher Unstim－   
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migkeiten bezilglich seinesAufenthaltsortes bezweifelt wirdl）．1560trat  
er als Kindin den Tempelノ∂onjiin Gifuein und wurde von Sakud6  
Bunshuku unterwiesen，VOn dem er ein Schriftzeichen seines Namens  
erhielt．Mit elfJahren ging er nach：Ky6to und begannim  
eineiユber zehnJahre dauernde Lehrzeit religi6ser Schulung，umim  
AnschluB daran ab1578in Sddost－Japan（Sany6）eine衷uBerst erfolgrei－  
Che Missionstまtigkeit auszuGben，W畠hrend der er sieben Tempelder  
J6do－Sekte teils neugr血dete，teilswiedererrichtete．Ab15920der1594  
Stander dem Sh∂h∂jiinSakaivor und kehl・te1596in seinen Heimat－  
tempelJ50njizur也ck，dem er18Jahrelang als Oberpriester vorstand．  
1613wurde erOberhaupt（hossu）desSeigtmjiin Ky6to，dervonTpyo－  
tomiHidqyoshibesondersgef6rdert eine Glanzzeit erlebte，erhielt1623  
das violette Priestergewand，denh6chstenRang，undtratnochim selben  
Jahrin den Ruhestand．Nach seinem R止Cktritt als Abt desSem  
widmete sich Sakuden als Tee註sthet（sukisha undchajin）ganz dem  
kulturellen und gese11schaftlichen Leben．Zun畠chst baute er sichim  
Tempelbezirk das Priesteranwesen Chikurin－in und die Klause Anraku－  
an mit einem von dem Teemeister und GartenktlnStler KobwiEnshii  
entworfenen，VOrZ也glichen GartenundTeehaus Gean－d∂．Erscheint cha－  
no－yu beim Sen no Rikyi－Schuer RLruia Oribegelernt zu haben und  
Wurde selbst zum Altmeisterder Anrakuan－Teeschule，dieinsbesondere  
im Gebiet vonIseVerbreitungfand．Ein Ming－Zeitliches Brokatgewebe  
fdr Teeger畠tist heute als AnrakuanTgire tlberliefert．Jedoch p且egte  
Sakuden nicht nur Umgangmit denfilhrenden Teemeistern Enshiiund  
Oわbe，diealsÅsthetendes．房り瘍undsukiihr Zeitalterin Kunst und  
Geschmack pragten，SOndern er standauchin dichterischem Austausch  
mit Pers6nlichkeiten der Spitze des damaligen Kulturlebens，Wie Konoe  
Nobuhiro（1599－1649），Sohn desGo－Y6zeiTenn∂，Regent，Dichter，KalT  
ligraph und Filhrer der Salongesellschaft um den abgedankten Go－  
Mi2unOO Tenn5，mit demIiofadligen und Staatsrat Karasumaru Mitsu－  
hi7V（1579－1638），DichterundVerfasservonPoetologienundLiedersamm－  
1ungen，mit dem NeffenvonToyotomiHtdeγOShiund Dichter Kinos  
Ch6sh∂shi（1969－1949），mitdemvomKaiser ernannten Hohepriesterund  
diplomatischen Berater von TokuBtWaIqasu，Konchiin Silden（1659－  
1633），mit DateMasamune（1567－1636），Feld－undBurgherrvonSendai，  
mit den haikai－Dichter MatsunaBV Teitoku（1571－1653）u．a．  
Seine ungew6hnliche Karriere als M6nch und sein 誼sthetischer  
LebensstilalsTeemeisterbildetendasgesellschaftlicheTerrain，aufdem  
1）SuzukiT6z6，Hrsg．，Seisuish6，Kadokawabunko1964，Bd．2，P．219H．u．ders．   
Anrakuan Sakuden n6to，T6ky6d61973，S．12，1536   
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Sakuden Beziehungen zum AdelundzurKulturelite p且egte，underhatte  
SOgar Gelegenheit，Seine besonderen F去higkeiten als MandalaTPrediger  
VOrGo－Mizunoo Tenn∂zubeweisen．Dieselbe Begabung zeichneteihn  
atlCh aIs Geschichtenerz蝕Ier au＄，WOdurch er sich wahrschejnZich ver－  
mittelt von Maisun（御 Teiioku die Gunst der Ky6to－Stadtgouverneure，  
劇α烏〟γdJ由一乃∂一触戒1払加商恕（1542－1624）und几‡烏以γα5〟ゐ∂－卯一触川粛  
Shigtmune（1587－1656）mit seinen Vortr畠gen erwarb und tlber zehn  
Jahrelang als Gesellschafter beidenltakura verkehrte．  
Dieltakura waren eineβαimy∂－Familiemitdem Stammsitz Nukata  
in Mikawa（Aichi－ken），die sich vom fIause ふ好打a－GenjiabJejtete．  
Katsushi由，der zun去chstM6nch war．schlo3sich1581Tokugt2Wa  
an，Wurde1586Suruga－bugy∂（Kommissar von Suruga），1591Kant6－  
daikan（Vogt des Kant6－Gebietes）und nach der Schlacht von Seki・ga－  
hara1601zum erstenR＞6to－Shoshidai（Stadtgouverneur von Ky6to）des  
Edo－bakufuernanntund hatte diesesAmt fur zwanzigJahreinne．Dem  
め6to－ShoshidaiobZagdie BeaufsLchtigungdes Hofes urldAdeJs jn Ky6to  
und derStadtkommissarevonKy6to，FushimiundNaraund waroberste  
RechtsinstanzimKinki－Gebiet．Shigbnune，der dltere der beiden S6hne  
VOn Katsushige，trat1620die NachfolgediesesAmtesanundilbte es bis  
1654aus．Danach wurde er1656 肋imy∂ von Sekiyadoin Shim6sa  
（Chiba－ken）und starb nochim gleichenJahr．  
Am Ende desふお〝f∫カ∂，aJlgef〔1g亡an ejne Wjdmung，dje、ゞα々打d好古  
am17，M計z1628schrieb，findetsich dasfolgende Nachwortvon Sh拶－  
mune，das AufschluLitlber Anla乃und Entstehung des Werkesgibt：   
“zuAnfangderÅraGenna（1615），als Anrakuan auf UnserVer－  
1angen hin UnsGeschichten erzまhlte，dieseUnsganzvorziiglichgefallen  
hattenunddaraufhinihmsagten，er SOlle sie aufschreiben und zu einem  
Buch zusammenfassen，hat er nach ejn，ZWeiJahren jn acht B血den  
Sie Uns vorgelegt．I）a Wirglauben，daLSsienichtverlorengehensollten，  
f也gen Wir diese SchluJ3bemerkungan．17．M衷rz，Kan’et5（1628），ShiBt2－  
，乃〃乃gけ．2〉   
DasVorwort verfa鳥teSakudenimJahre Genna9（1623），WOhlbald  
nachseinerAmtsniederlegung，EsenthaltfolgendeErklarungzumTitel：   
“Man schrejbt dasJahrGmna9，und seitdem Frjede herrscht und  
dasVolkin Wohlstandund Freudenlebt，habeich，Sakuden，VOnmeiner  
Novizenzeit aninteressanteundwitzigeDinge，diemirzu Ohren kamen，  
auf Papierfetzen festgehalten．DiesesJahr siebzigjahriglebeich emeri－  
tiertin dernordwestlichenEckevomSe8gtlnjiundnennemich Anraku－  
an．IchftlhreeinangenehmesLebenineiner KlausemiteinerReisigtGr  
2）SuzukiT6z6，HfSg，，Seisuish6，Kadokawa bllnko1964，Bd・2，S．178   
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inRuheundMuLさe，und wennichmirdie einstigen Pinselnotizenwieder  
ansehe，muJ3ich unwi11ktirlich dartlberlachen，SO daLさ es mir alle  
M也digkeit verscheucht．Und da das nun soist，habeich dies einfach  
‘Setsuish∂’－M仏digkeitverscheuchendesLachen～genanntunddiesz  
Erbarmenはcherliche Buch，das acht B畠nde umfaL3t，hinterlassen．”8）  
Wie Sakuden vorausschickt，ist das Sewuish6in8B畠nde und42  
unter einem Thema zusammengefaJite Abschnitte unterteilt．Solauten  
beispielsweise die Titeldes ersten Bandes：   
1ebaiwaruru mono noyurai（DerUrsprungvonWortverdrehungen）  
Rakusho（Anonyme Spottverse）  
穐ゐdね乃〃r加（Leicbte Reizbarkeit）  
Donfilsu（Ungeschickte Tempeldiener）  
Muchino s∂（Ungebildete M6nche）  
Lwai－Sugiru moina mono（Zuvieldes Guten schadet）  
Sakude71hat alle heiteren，komischen Geschichten，wie er sagt，die  
er von jungenJahren anirgendwo geh6rt hat，aufgezeichnet，WObeies  
Sich allerdiIlgS WOhlnicht nur um soIche Erz去hlungen handelt，die er  
Selbst zu Geht）r bekam，SOndern es scheinen auch einige aus Que11en  
derspまtmittelalterlichen，kurzgefalStenUnterhaltungsbdcher（otpgi－26shi），  
aus den buddhistischen Geschichten der setsuwa－Literaturzu stammen，  
wie z．B．Bd．4，Kap．1，Nr．23，1zart no nusumiausKokon ch∂mon－Shil  
（Eine Sammlung au鮎rordentlicher Vernehmlichkeiten atS alter und  
neuer Zeit，1254）und Bd．1，Kap．1，Nr．21，Kobu－tOrt Pya］ino hanashi  
und B．6，Kap．6，Nr．35，Kobu－tOripyajigqiiisu monoBtItart auS Lヴi  
shuimonqgt2iari（Erzまhlungenausder Nachlesevon Uji，13．Jh．）．Ob  
Sakuden diese Erz五hlungen direkt diesen Werken entnommen hat，Oder  
obsieihmdurch Uberlieferung bekannt wurden，ist zwarunklar．Er  
steht aber somitin der Tradition der Gesellschafter des A4uromachi－  
Adels（OtOgl－Sh虎），dieinder Zeit der Kriegswirren der Azuchi－Momo－  
yama－Zeit zu UnterhalterndesKriegeradelsw11rden，Wie wahrscheinlich  
auchderunbekannteVerfasserdesebensoinderÅraGcnnaerschienenen  
Geschichtenbuchs Km∂u，a ky∂no monogtltari（Geschichten von gestern  
und heute），mit demdas SeiSuish∂etwa30Erzahlungen gemeinsamhat，  
ZentralBgurendes HumorsinjenenTagenwaren2：WarderGese11schafter  
VOn TpyotomiHidqyoshi，Sorm Shinzaemon，denWitz undSchlagfertig－  
keitberdhmtmachten，undderZen－Priesterlkkyil（1394L1481），VOn dem  
Zahlreiche Anekdoten kursierten，beide aber tlbten wenig Ein触L5auf  
da55通底扇封最aus．  
Mit seinerweitgef畠chertenThematik，SeinemHumOrauSdemVolks－  
3）Seisuish6，Bd．1，S．13   
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rnund，Seinen zahlreichen Anekdoten undinsgesamtlOllGeschichten  
ist das Se8Suish∂jedoch das erste seiner Art，beiweitemumfangreichste  
undliterarisch sowie volkskundlichinteressanteste unter den Sammlun－  
gen humoristischer Geschichten（sh6wa－Shil）und hat sp去ter folgende  
Werke von也ber470Arten dieses die gesamte EdoTZeit hindurch bl仏・  
henden Genres nachhaltig beein貝uL5t．Ebenso stark war sein Einflu8  
aufdieEnwicklungdesrakug．Die Artdes Humors betreffend，enth誌It  
das Seisuish6Parodien von Sprichw6rtern und Redensarten oder dialek－  
tische Verballhornungen，Wortspiele（BmaWaSe）und derbe Scherze  
（kokkei），die teils faulen Witzen（dajare）nahekommen．Sprachlichund  
inhaltlich entstammen sie der Tradition der mittelalterlichen ky6gtm，  
dem komt）dienhaften Gegensttick zum N6－Drama，Volkshumor als Rol－  
1enspielin verfeinerter Umgangssprache der Muromachi－Zeit．Die Ge－  
SChichten，diestets miteinemWitzenden，einePointe（OChi，Sage）haben，  
betonenim Seisuish5das Geistreiche（tonchi）und Wundersame und  
Merkwilrdige（，方γ∂），die Pointe des sp畠teren rakugoliegt eherin der  
naturalistischen Schilderung und treffenden SchluLibemerung，dle den  
Nagelauf den Kopf trifft，undist teils mehr nachdenklich stimmend．  
I）er Vortrag geistreicher，SCherzhafter Geschichten（karukuchi－banashi）  
Zur UnterhaltungdesAdelsundwohlhabenderKaufleute fand bald allge・  
mein Nachahmungin KtlnStlergarderoben der Theater，in Bまdern und  
auf den Gassen，Wurde mit Geb去rdenundGestenuntermalt（shikata－iri）  
Zu den Shikata－banashi（1659）von Nakagawa Kiun．Besonders der  
Vortrag auf Gassen belebter Viertel（tsuji－banashi）der Metropolen er－  
freutesichgroJierBeliebtheit．InKy6towirkteTsuyunoGorobei（Rbkyil）  
（gαγ〟烏〟C／zgr5〟プ〟g逗ゐα押α5ゐf，1691；rざぴツ鋸∫ゐ古か烏βγ経た〝Cゐ才一∂α叩α∫ゐg，1698；  
Rokyiuanashi，1703）undin Edo Kan∂Takezaemon（ShikanomakLfude，  
1686；Kan5Takezaemon kuchizutae－banashi，1690），die beiden Schと）pfer  
des klassischen rakugD．  
Unter den karukuchiTbanashides SeisuishB bildet der4．Band eine  
augenfalligeAusnahme，indemSakudenirnKapitelKihoetahihan（Weise  
Urteile）26Geschichten wenigerhumoristischerArttlberdieRichtertatig・  
keitvonhakuraKatsushigeundShigmmezusammenfaLさtundihreUrteile  
an die Seite der weisen RichtersprGche des Stadtgouverneurs der Ashi－  
k（7ga・Zeit und hervorragenden Richters Tagt2BungD－nO－kamiTakatada  
（－1468）stellte，WaS Sicher alsPreisungihrerNamen und Herausstellung  
ihrer Beliebtheitin der Bev61kerungzu．verstehenist．Dasist durchaus  
einleuchtend beiderlangj畠hrigen，engen Beziehugn，die Sakudenzuden  
ltakura pflegte．Dieliterarische Bedeutung der Richtergeschichten des  
4，Bandesliegt jedochim Gegensatz zu den 色brigen humoristischen   
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Erz畠hlungen darin，daLisieinihrer Andersartigkeit，n云mlichihrem  
eindeutig kriminalistischenIrltereSSe，im Hinblick auf die Entwicklung  
der japanischenKriminalliteraturorigin注reBedeutung haben，Wenn man  
absiehtvon董rilhereIIErzまhlungen verbrecherischen Handelns derまIteren  
Seisuwa－Literaturwieim Ko7daku mo71Pgtltari－Shii（Eine Sammlung von  
Erz去hlungen aus alter Zeit，umlO59）und dem Kokon ch∂mon－Shii，die  
jedoch noch ganZin der setsuwa－Tradition des Mittelalters geborgen  
lediglich das Absonderliche und Unerhorte herausstellen．Eine weitere  
Besonderheit derliakura－Urteileliegt darin，daJ3sie gemeinsam mit  
Beispielen der chinesischen Verbrechensliteratur und im Gegensarz zur 
europ温ischen kriminalliterarischen Tradition，diedenFall11nd den Tater  
in den MittelpunktdesInteressesstellt，diehakura－Urteile des Sdsuish∂  
hingegen die Richterpers6nlichkeitselbst，ihrenkriminalistischen Scharf－  
Sinn undihr menschliches Wohlwollen zum Hauptgegenstand machen．  
1hrenIi6hepunkterreichtendieseKriminalgeschichtenbertlhmterRichter  
（meihanBm mOnOgtliari）und Proze鳥romane（Saiban sh5setsu）in der  
sp畠teren Edo－ZeitumdieGestaltdes且（io－StadtkommissarsOokaEchizen－  
no，kamiTadasuke（1677－1751）．AuL5er dem Setsuish6sind noch zwei  
Werke zuerw註hnen，diediedurchHumanitAtundWeisheitsichauszeich－  
nende Rechtsprechung der Eakura r肋men und als beispielhaft der  
Nachwelttlberliefern．DasimchinesichenDokumentenstilvonunbekann－  
ter モ王and verfanteltakura seiy∂（1takura Rechtskompendium），das  
gewissermaLさen als．‘Fachliteratur”wohlf（ir den richterlichen Gebrauch  
bestimmt war，fand dessenungeachtet gro二ごe Verbreitung und verfehlte  
nicht seine Nachwirkungen auf sp去tere Kriminalliteratur．Insbesondere  
SOllten sie sich beilhara Saikaku（1642L1693）inseinem Honch∂∂i71hiji  
（Japanische Parallelfま11eimSchattendesKirschbaumes，1689）bemerkbar  
machen，irldemer reichlich daraus ftir sein eigenes Werk sch6pfte．Das  
ZWeite Werk，dasJfαた祝γαSめ∂た∂んe乃（Fortgeset乞teSItakuraRechtskom－  
Pendium）ist eine15Bえnde umfassende Abschrift betitelt，die sich als  
eine Fortsetzung vom Eakura sew6ausgibt und deshalb stets als ein  
Werk von Nachkommen der bakurainterpretiert wurde．Dies scheint  
es jedoch nicht zu sein，SOndern erwies sich als eine Fま1schung aus  
Spaterer Zeit．4）  
Die thematische Verbindung，die SakudenveranlaL5te，Rechtsf畠11ein  
einerSammlung humoristischer Erzまhlungen aufzunehmen，1iegt zwei－  
fellos darin，daL3beideArtenvon Erz豆hlungenin gleicher Weiseweniger  
das Gemtlt des damaligen Lesers oder H6rers，als vielmehr seinen Ver－  
4）TeTuOkaYasⅦtaka，Saikaku：HyるfOn tOkenky豆くge）．ChGるkるTOn－Sba，1950，S．   
55；ders．，Saikakul10Sekal，Eisui・5ha，1948，S．144   
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Stand ansprachen，und Witz und Scharfsinn zuihl・em Verbindenden  
Elem？ntWurden5）・VondieserFeststellungOkamoto’sausgehend，Wird  
eineUbersetzung der zehn BakuYa・Urteile desKapitelsKtkoeta hihan  
dieser einJeitenden DarstelJung angeschZossen．Im Erz紬Jverlauf des  
Seisuish∂まndert Sakudenin diesem Kapiteldem Thema entspl・eChend  
Seine Erz註hlweise．Der Grundton der Schilderungwirdim Vergleich  
Zum ubrigen Werk gehobenerundernster，undgleichzeitiggibterseiner  
individuellen Betrachtungsweise Ausdruck．Schonim anschlielさenden  
Kapitelba na hihan aber kehrt Sahudenzurscherzhaften Schreibweise  
ZurtlCk．  
1．Der oberste Minister zur Rechten und Generalissimusim Baba－  
1’enfeldzung，J惰nqn10わ710勧su（7bk櫛uIaわasw），erhngtedieHerr－  
SChaft tlber das ganze Land，Unter den vielen weisen Ministern und  
treuen Rittern dieses ehrwilrdigen Zeitalters war esItakura，Landvogt  
VOnIga，der alsStadtgouverneur votlKy6to sich Klagen anh6rte，ZWi－  
SChen Recht und Unrechtschiedundweder Leuten von Stand und Ver－  
mt）genSChmeicheltenochbesondersdenArmenzugetanWar．MitderZeit  
freute sich hochund niedrigim Volkeilber die Art seiner Rechtspre－  
Chung，und merkwi1rdigerweisegabessogarLeutein derStadt，die sie  
aufs hと）Chstelobpreisten．Und wie esin jenem goldenen Sprichwort  
angedeutet heiLS亡：“Mit nur einem TropLenaufderZungedasSa】zeines  
ganzenMeeresschmecken”，kann mansichdastibrige sicherlich denken．  
Dereinst nahmen Bergm6nchein der Provinz Echigoin einer Her－  
berge Unterkunft．1Gerade zu der Zeit erlaubte sich auch der Hausherr  
an einem Empfang fiir den Landesfiirsten teilzunehmen und hatte sich 
dazu ein Schwert jener Bergm6nche ausgeliehen，das von erlesener  
Qualit畠t und Herstellungsart war．Bevor er noch zur Herbergewieder  
ZurilCkkehrte，War dorteinSchildeineramtlichenSchuldverordnungauf－  
gestellt worden．Jedoch auch nach seiner R也Ckkehr gab der Wirt das  
Schwertnichtzurtick．DIe bekiimmertenBergm6TIChebatenih wjeder－  
holt darum，doch er antwortetelediglich：“DaLさich dasSchwert von  
euch geliehen habe，entSpricht vo11auf der Wahrheit．Mit Aufstellung  
der Schuldverordnung aberist dieses Schwertin meinen Besit2：tiberge－  
gangen．Auchforthin habeich nicht die Absicht，eS Zuriickzugeben．’’  
AIs es darilber zum Rechtsstreit kam，gingen beide Parteienin dieser  
Angelegenheit nach Edo，undsiekamschlieJilich dem Sh6gun zu Gehi）r．  
I）erzeit hatteliakura，Landvogt vonIga，die Hauptstadt verlassen und  
5）OkamotoShinfBT6，‘Sej5tlish6’tosajba7］－mOnO，Ⅹinseibungaku，Bd，3，Sept．1935，   
S．1娼－153（34－39）   
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machte gerade dem Sh6gun seine Aufwartung，der sich selbst eines  
Urteils enthielt11ndhakurafragte：“Wiewi1rdetIhrentscheiden？”“Ich  
haltedieAngelegenheit畑r左ulさerst：einfach．Wennder WirtgltlCklicher・  
Weise a11igrund der Schuldverordn11ng das Schwertin seinen Besitz  
gebracht hat［Aufgabe des Eigentumsrechts durch Pfandleihe】，SO muLさ  
andererseits das Haus，in dem die Bergmt）nChe bezahlte Unterkunft  
nahmen，ganZ4en M6nchenilbergeben werden”，Sagte der Landvogt  
VOnIga，und der Sh6gun war sehr beeindruckt．Die Entscheidung  
Wurde sogleich den Klagern verktlndet，ganZim Sinne des goldenen  
Sprichwortes：．｛Mit der Vernuft als Arzneidie Krankheit des Rechts－  
Streits heilen，das Licht des Gesetzes hochhaltend die Finsternis der  
Klage erleuchten”．  
Ob tragen oder verleihen，  
dachte wahrlich Shige’ie，（Minister unter Yoshitsune）  
nur ein Schwert  
ist nicht des Pfandes wert．  
2．Beider groL5en Buddha－Statue（des Tempels K6h6－jiin Ky6to）  
kehrten zweijunge Samuraiin ein Teehaus zur Rast ein，aL5en eifrig  
Reiskuchen und wollten unversehens wieder aufbrechen．AIs der Wirt：  
die Zeche verlangte，hatten sie nicht einen Pfennig beisich．“Woher  
kommtIhr？”“Wir kommen ausder Ostprovinz und sind zu Diensten  
unseresHerrnaufdemWegenach Ky6to．Heutemorgensindwirschon  
seit frilh unterwegs．Dieswird zwar nichtzurAntwortgereichen，doch  
SChreibes diesmalan！Ohne zunまchst zuantworten，1achelte der Wirt  
h6hnisch．‘．Angeschriebenwerden2monund5mon．100mon sind Auf－  
SChlag．Anstelle des Geldes nehmeichIhre Schwerter als Pfand！”“AIs  
Boten unseres Dienstherrn ohne umgtlrteteS Schwert，das wire a11zll  
komisch！Davon sehe Er ab”，entSChuldigten sich die Samurai，fanden  
aber kein Geh6r．“Ein Mann vom Ansehen eines Samuraiohne Geld，  
daL3er nicht malessen kann，das gibt es5a wohlnicht．Fabelhafter  
Unsinn！Wenn esIhnen nichtpaL5t，gehenSiedochzumHerrnltakun！”  
1ieJ3einenVermittlerbestellenundbegabsichzumStadtgouverneur．AIs  
der Wirt dort den Hergang dargelegt hatte und fragte：．｛Wie urteilt  
manin dieserSache㍗hatten die Samurainichts zurVerteidigung vor－  
Zubringen．AIs der LandvogtvonIgabeideSeitenangeh6rthatte，fragte  
er：‘．Wenn der Teehauswirt nur dielOO mon bek哀me，W畠re Er doch  
WOhlzufrieden？’’AIs dieser sagte：“Dagegen habeich keine weiteren  
Einw云nde’’，［fuhr erfort】，”dann sollErdas Geld haben！”undlieL3100  
mon 2：urtickerstatten．Zu den Samuraisagte er：“Ihr seid aus den  
Ostprovinzen？Anders alsin der vertrauten und bekannten Heimat，   
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wennihr hierin Fushimiin Ky6to nur ein einziges Geschえft habt und  
Erstattung spまterzuleisten beabsichtigt，istesdochnichtm6glich，Ohne  
gebtlhrende Bezahlungvon dannen zu ziehen．Forthin solltihr dies zur  
Kenntnisnehmen’’，gaberihnenzubedenken undlieB sie zurtlCkkchren．  
3．Ein Bauer aus Yamashina hatte FeuerhoIz geschlagen，nahm es  
auf die Schulter und kam von den Bergenindie Hauptstadt herab，um  
es zu verkaufen．Erst als er nach Hause zur也ckgekehrt war，erinnerte  
er sich，daLさer seine Sichelauf das FeuerhoIzbilndelgesteckt und sie  
VergeSSen hatte．Ergingzum Haus des Kまufers zurdck．AIs er sein  
AnIiegen vorbrachte，erSChien der Hausherr und sagte：．Jch habe zwar  
FeuerhoIz gekauft，aber keine Sichel；WaS redest du einfま1tig daher！’’  
Da es keinerleiVerst誼ndigung gab，Wurde der Fallzur Entscheidung  
VOr den Stadtgouverneur gebracht．AIs beide Parteien geladen und an－  
geh6rt worden waren，SPraCh der Landvogt vonIga：．‘Weiles doch  
WOhleine Weile dauernwird，legtzunまchst eure Obergew哀nder ab und  
macht’s euch bequem！”undlieL5sie es sich gemiltlich machen．Die  
abgelegten KleidungsstilCkelieL5 er einsammeln und hinaustragen und  
Sagte darauf zur Bediensteten：“Tausche diese Obergew鼓ndermit der  
Sicheldort aus und bringe sie hier her！”Ohne sich etwas dabeizu  
denken，tlberreichte siesieihm．Erlegte filnf bis sechs gleiche Sicheln  
dazu und verlangte vom Bauern：“Identijiziere sie！’’，der darauf sagte：  
”Diesist meine！”undnahmsieansich．Daraufhin muLSte derjenlge，der  
die Sichelverborgen hatte，als Bu乃geld dreitausend mon bezahlen，die  
dem Bauern als Entschまdigung gegeben wurden・  
4．AIs am7．Tage des7．MonatsimJahre Keich67（1602）ein  
Tagel（）hner mit einel・Kiepe auf dem RtlCken，dunkelh畠utig und abge－  
magert am Bambusstab gehend durch Ky6to zog，riefen die Leute bei  
SeinemAnblickdurcheinander：．’GraBllCh，Wahrlichunm6glich，neuerlich  
ist der Deckeldes Ktlbels inder Hdle ge6ffnet，und es heiJit，daLS die  
B6sewichterin Heiligengestalt kommen，und derist auch so einer！’’  
AIsjenerMannsich einem Laden n畠herte und fragte：“Was kostet eine  
Melone？”erhielt er die Antwort：．‘2mon’’．Aber er hatte nurlmon  
in der Tasche．‘‘AIs gute Tat zum BonTFest，gebt mir doch eine！”  
“G11t，dafiirsollstdusiehaben’’，WardieAntwort．Erergriff die Melone，  
und als er sie hastig verschlungen hatte und sein Geld hervorholen  
WOllte，Sah er，daB er es verlorenund nur noch die Geldschnur hatte．  
“Melonenverkまufer，Seid barmherzig und verzeiht mir’’，bat er zwar，  
aber angesichtsseinerWildheitundHeimtdckeriefderMelonenverkaufer  
die Leute auf der StraLie zusammen：“Unversch畠mt，dasist reiner  
Diebstahl！Herbei，herbei！’’ergriffen den Abgmagerten，SChlepptenihn   
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Zum Gerichtshof des Herrnttakuraunderhoben，denIIergangeingehend  
SChildernd，Anklage．Auch der Tage16hner sagte wahrheitsgem畠LS aus．  
Der Landvogt vonIgalieIidaraufhin verlauten：，．Wie auchimmer，der  
FallmuB genau untersucht werden．Vorerst aber solldieserMann dem  
Melonenhandlerin Obhut gegeben werden，erSOllzweiMalzeitenpro  
Tagbekommenundtags也bervonLeutenderStadtwohlbewachtwerden、  
BeiVernachはsslgungdroht Bestrafung！”undschickte sie nach Hau＄e．  
Nureinesmonwegengro且artigesGetueundUmst去ndlichkeiten machen，  
dachte der Melonenh法ndler und steckte den Mannin eine kleine Kam＿  
mer，1ieLさBewachungaufstellenundihntaglichmitMalzeitenversorgen．  
Nach einer Woche，Ob es wohlnoch keine Kはrung g畠be，gingen alle  
wieder zum Gericht，undaufihreFragehin：“Ist der Fallentschieden？”  
Verktindete der Landvogt vonIga：“Wegen tlbermまLSiger Beschaftigung  
habeichden Fallvergessen．Zur jetzigen Uberlegung：eSWar die Zeit  
des Untbon．Gegenstand des Vergehens：eine Molone．Lediglich diese  
Untersuchung hatte zwar von vornherein gemacht werden sollen，doch  
aus Abscheu vor der herzlosenGe5innungdes Melonen旭ndlershabeich  
den Fallvertagt．I）enn obgleich Er beim Anblick des Hungerndenihn  
2：um Essen h註tte einladen sollen，entr拍 Er dem hoffnungsIosen Mann  
das A11erletzte．Was denktErsich eigentlich，Wegenlmon Geldesihm  
den Hals abschneiden zu wollen！UmIhn zur Barmherzigkeit zu ver－  
anlassen，habeichIhn denMannderweilverpflegenlassen．Verglbihm  
schleunigst undlaJ3ihnlaufen！”Die beiGericht versammeltenLeute  
neigten alle den Kopfund muLiten gertlhrt Tr左nen vergieL5en．  
5．In Shimogy6（Ky6to）wohnteeinwohlhabenderMann，dereinen  
Sohn hatte．AIs dieser zweiJahre alt wurde，Starbim Frilhjahr seine  
Mutter．Obwohlerihmleidtat，eineStiefmutter zu bekommen，konnte  
der Mann dochnichtals Witwerweiterleben und nahm sich eine zweite  
Frau．AIs der Sohn sechsJahre alt wurde，1agim Frilhjahr n11n der  
Vater krank danieder．Er filhlte，daL3erkeineHoffnungauf Besserung  
hatte und sagte zu seinemま1teren Bruder：‘‘Mein Kindist noch klein，  
nimm es zudir，und wenn es erwachsenist，ilbergibihm dasliaus”，  
SPraCh seinenletzten Wi11en und verschied．AIs der Onkeldenletzten  
Worten folgend das Kind zu sich nehmen wollte，entgegnete dieStief－  
rnutter erbost：“Obwohles nicht mein eigenes Kindist，mit welcher  
M也he habeich esむberdieJahre aufgezogen！A11Lkrdem habeich nicht  
die Absicht，Wieder zu heiraten．Deshalb werdeich mir den 二Kopf  
kahlscheren，dasKindaufziehenunddas Haushtiten，aberes keinesfalls  
tlbergeben．”  
Der FallkamvordenI．andvogt vonIga．“Beider Parteien Ansicht   
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ist vernilnftig．Man bringe das Kind hierher！”er riefes zu sich，1ieJ3  
es beisich spielen und sich an derKiekew温rmen，gabihm SGLSigkeiten  
zu essen，und als es sich gew6hnt zu haben schien，fragte er es：  
“M6chtest d11beideinem Onkeloderbeider Mutter sein？”woraufes  
antwortete：“Beim Onkelm6chte jch sein”．‘‘Nun，dann geh an deinen  
PlatzZuruCk”，SPraCh er，und der Onkelund die Witwe rissen sich  
darum，die Hand des Kindes zu ergreifen undes zusichzurufen．Laut  
weinendlief dasKind zum Scholさdes Onkels．I）er Landvogt vonIga  
verktlndete daraufhinin sanftenWorten：“Zun盆chstsolldas Kind einst－  
weilen beirn Onkelbleiben，denn esist mehr anihn gew6hnt．Das  
weitere wollenwir spAter sehen”，undlieLさalle zurilCkkehren．  
6．Einem Mannin Ky6to，derin der Zushi－Gasse wohnte，War die  
Katze abhanden gekommen．Er kleidete sich armlich und erkundigte  
sich 也berallnach seiner Katze．Uberraschenderweise fand er sie an  
einem bestimmtenOrtundsagte：‘。Dasist meine Katze！’’Der Hausherr  
erschien und erwiderte：“Wasist der Beweis dafilr，daJ3 sie dir ge－  
h6rt？”undabermals：“WasistdeinBeweisdafilr？”AIseswegen Betrub－  
nis und Begehren zum Streit kam，gab es keine Schlichtung mehr．  
Der Landvogt vonIgalieL3die streitenden Parteien einander gegenilber  
Platz nehmen und die besagte Katze inmitten des Raumes setzen und 
sprach：．‘Der ursprtingliche und der jetzige Besitzer sollen beide ein  
SttlCk Trockenfischin die Hand nehmen und sie rufen． Sie wird zu  
demjenigen gehen，VOn dem sie von Geburt an aufgezogen worden  
ist”．Wie erwartet，kletterte die Katze miauendauf den SchoL5desjeni－  
gen，der sie anfangs verloren hatte．  
7．Im StadtteilYada von Ky6tolebte ein Ehepaar．Der Ehemann  
war gestorben，und die Frau hatteeinJahr der Trauer verbracht．Die  
Witwe rief den altesten Sohn und dessen jilngere Schwester zu sich，  
begann vom Verstorbenen zu erz温hlen und sagte unter Tr亘nen zum  
Sohn：‘‘Du hast bereits das Haus und das tlbrige Erbe 也bernommen．  
VondiesemHauseunddemUbrigensollstdueinwenigdeinerSchwester  
ilberlassenundihreinenBr鼓utigambesorgen．Sowi1lesdasTestarnent”．  
AIs sie so sprach．sagte der Sohn：“Ich habe nicht einmaldas bekom－  
men，WaS duabzugeben verlangst，ich gebe weder Haus noch Besitz！”  
SprangungeSttim a11fund verlieLidas Zimmer．Durch einen Boten ver－  
1angteerdanachdie UbergabedesHauses，WOraufdiealteMuttersich  
erboste：“Und wennichesinBrandsetzensollte，erbekommt es nicht！”  
Daraufhin wurden Mittelsm畠nner aus derStadt eingeschaltet，und trotz  
eingehender Erk畠rungder zuvor geschilderten Absicht der Mutter kam  
eszukeinerEinigung．DerSohnschriebeine Anklageschrift11ndging   
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damit zum Stadtgouverneur．Der Landvogt vonIga erkundigte sich  
freundlich nach demInhalt，und noch bevorersichdamit auseinander－  
Setzte，geriet erin groLkn Zorn．“Ehrfurcht vor den Elternist der  
Beginn aller guten Taten，MiBachtung der Eltern aber Grund allen  
t5bels．Wennmanauchdartiber，WaSdieMuttersagt，Argwohn hegt，  
Sich der Ehrfurch derEltern gegentlber jedoch bewuLitist，SOmuJまman  
auch der a11einstehendenaltenMutterfolgen，wieesdie Redensartwi1l二  
Wenn die Eltern auch Fehler begehen，die Kinder haben zu folgen！  
AuLさerdem hat die Muttermitihrer Ansicht v611igrecht．Demletzten  
Willen des gestorbenen Vaters zu widersprechen und den Anordnungen 
der alten Mutter nicht zufolgen，ist eingroberVerstolさgegen die kind－  
1iche Pietat und Folgep且icht und zugleich verえchtlich．Wenn man  
deinesgleichenunbeschadeti11der‡1auptstadtlaBt，WerdensichUbeltaten  
auch unter denilbrigen Leuten verbreiten．Scher dich schleunigst aus  
Ky6to hinau5！Wenn dudichsまumst，Werdeich Maβnahmen ergreifen”．  
Auf diesesUrteilhatte derSohn nichts zu entgegnen und verschwand  
filrimmer．  
8．AIs eines TagesinderAya－Gasse（Ky6to）dasDacheinesHauses  
neugedecktwurde，WardieFraudesIiausbesitzersaufsl〕ach gestiegen，  
trat fehlund stilrZte hinab，gerade auf den Kopf der Nachbarin，die  
genau unterhalb standund sich so den Hals brach und starb．Ihr Ehe－  
mann war ungehalten：“Absichtlichist sie heruntergeSttlrZ亡，um Sie z  
t6ten．Ich bin ganz auL5ermir！’’riefer und ging damit vor den Stadt－  
gouverneur．。Wenn du sodenkst，kann man daran nichts畠ndern，aber  
glncklicherweisegibt daseinExempelab．Ste11die Frau des Hausbesit－  
ZerS dahin，WO deine Frau gestanden hat，Steig atlfs Dach und st貴rze  
dich selbst，wiegeschehen，hinabundt6tediedirverhaL5teFrau！”sprach  
er，WOrauf derKlまger nichts zu erwidern hatte und heimkehrte．  
9．AIs HerrItakura，Landvogt vonIga，SChon 也ber siebzigJahre  
alt und hoch an Verdiensten sich zurtlCkzog，Wurde nachfolgend sein  
去Itester Sohn，Landvogt vonSuh6，regierender Stadtgouverneur．  
AIsin Kamigy6（Ky6to）ein Hausherr starb，hinterlieLさer einKind  
VOnilber zwanzigJahren．Die Mutter warStiefmutter und behauptete：  
．Das Haus sollst du nicht dem Sohn als Erbe tiberlassen，SOndern es  
Selbst tlbernehmen，SOlautetdasTestament meines Mannes”．Der Sohn  
jedoch erboste sich：“Wer auBer mir als Sohn hat Anrecht auf das  
Haus？”Beide Parteiengingen vor den Stadtgouverneur．AIs sieihren  
gegenseitigen Grollvortrugen，fragte die Frau：“Wieliest man die  
Schriftzeichen filrdas Wort Witwe LgDke］？”‘‘Das spatere Haus［nochi  
noid”，War die Antwort．。Wenn das die Bedeutungist，dann kommt   
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keiner auL3er mirin Frage”．AIs sie so sprach，Wurdeihr entgegnet：  
“Kehre zun哀chst nach Haus 2：ur芭ck．Ich mulさiiber den Fallweiter  
nachdenken”．AIs sie nach Hause zur辻ckgekehrt war，teilte sieihren  
Verwandten mit：“Ich habe den ProzeL5gewonnen．Ich werde von nun  
an Nonne！”AIs die Verhandlung wieder aufgenommen wllrde und sie  
zur Urteilsverk色ndung kam，fragte man sie：“Du hast dir den Kopf  
geschoren？”“Jawohl，SOist’s！Ichglaubte，daESichnichtwiederheiraten  
und ka11m Hoffungaufdiesseitiges GlilCkhabenwerdeundhabe deshalb  
die Gestalt einerNonne angenommen．Aufdiese Antwort hin sagte der  
Landvogt von Suh6：“Nonne werden［shukke］，das schreibt man mit  
den Schriftzeichen：auS dem Hause gehen．Du sollst sofort das Haus  
verlassen！’’   
10．Ein Mannin Ky6to，der30000SttlCke Silbergeld besaLさ，Sagte  
an seinem Lebensende z11Seiner Frau：“Mein Sohn aus frilherer Ehe  
ist sechsJahre alt．Zieheihn auf bis zum f也nfzehnten Lebensiahr，und  
Wenn er ftlnfzehn gewordenist，gibihm500SilbersttlCke undlaLさihn  
damit wo auchimmer Geschafte machen．Mit dem Rest des Geldes  
kannst du machen，WaS du wi11st”．So machte er sein Testament und  
tlberreichte esihr．AIs jenes Kind ftinfzehn geworden war，gab die  
Witweihm500 Silberstticke und sagte：“Wohin auchimmer，fort mit  
dir！”Der Sohn，dem es 去uJ3erst verdまchtig erschien，trug dies dem  
Stadtgouverneurltakura，Landvogt von Suh6，VOr．DerlieL5Mutter und  
Xind vorladen，Verh6rte sie tlberdie einzelnen Umst註nde，undalserdie  
Alten des Stadtteils fragte：“Wieist das Benehmen dieser Mutter㍗  
antworteten alle gleichsam：“Sieist von ungewi）hnlicher Gerechtigkeit，  
11nd klugist sie auch．Sie hat alleそ）ffentlichen Aufgaben erftlllt und  
jstvonNutzenftlrdieStadt”．DerLandvogtvon Suh6fragte die Witwe：  
“Hast du noch alles Geld wie zuvor？’’．，Ja，ich habe durchaus noch  
alles！”“Nun，dein Mann war wahrlich der kliigste Kopfim ganzen  
Lande．Er dachte n註mlich，daL～Eltern f（ユrihr Kind nichts zu schade  
Sei．Und er sagte nicht，daliseine Frau das Geld haben solle，SOndern  
dachte，da乃sieyohla11esfilrdasKindausgeben werde・Undnuraus  
dieser klugen t5berlegung heraus hinterlieLier seinenletzten Willen．  
Deshalb sind die 30000Silberst浅cke，die er der Witwe gab，dem Kind  
Zu tlbergeben．Die500Silberstticke，die er ftlr das Kind auszugeben  
VOrSah，SOllen der Witwe gegeben werden，daLisie damit Weihrauch  
und Blumen filr den Tempelgang kaufen kann．D11Selbst sollst dich  
EanZ und gar der FiユrSOrge um das Kind hingeben，eS naCh Herzens  
Lust bewirten undin Friedenleben．Wenn das Kind nicht folgsamist  
llnd es Zwistigkeiten gibt，SOlaLさes michwissen，daL3ich MaJinahmen   
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dagegen ergreife”，Ver餌ndete er das Urteil，und alle，die es h6rten，  
Waren ZuTr孟nen grBhrt．AIs derLandvogt von Suh6sodann aufstand  
und sichzurilCkziehen wollte，holte ein Vetterdes besagten Vaters ein  
SchriitstilCk hervor11ndilberreichte es dem Landvogt．Es hatte den  
Inhalt：‘‘Wegen meiner NachlaJ3regelungwird es zwischen Frauund  
Kind mit Sicherheit einmalzur Auseinandersetzung kommen．Dann  
tiberreichediesesSchriftstilCkumdsagevorGerichtaus．DasSchriftstilCk，  
dasich meiner Frau tlbergeben habe，tr云gt das frdhere Datum”．“Ich  
habe mir erlaubt，Euer eben verktindetes Urteilin Demutzu h6ren．  
Der sehnlichste Wunsch des VatersundderInhaltEures Richterspruchs  
Stimmen v611igilberein”，SpraCh erund faltete die Hiinde dankerftillt．   
